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Постановка проблемы в общем виде. Ресторанный бизнес явля-
ется перспективным направлением для совершения долгосрочных инве-
стиций в него со средней прибылью в 15-20%. Однако наличие капитала 
ещё не говорит об успешном развитии бизнеса на рынке, где все время 
происходят качественные изменения предпочтений постоянной и потен-
циальной клиентуры. Незнание тонкостей ресторанного бизнеса и невни-
мательность к возможным альтернативам его развития не позволит 
предпринимателям опережать конкурентов и достичь хороших результа-
тов. Одной из главных задач в настоящее время остается диагностика 
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рынка ресторанных услуг и определение основных тенденций его разви-
тия, которые позволяют открыть предпринимателям новые возможности 
для основания бизнеса в наиболее востребованных и перспективных 
сегментных нишах. Это, возможно, сможет привести к новому толчку раз-
вития ресторанного дела в Украине.  
Анализ исследований и публикаций последних лет. Рынок рес-
торанного бизнеса Украины является объектом исследования многих 
отечественных и зарубежных экономистов. В частности можно выделить 
труды таких ученых, как Кабушкин Н.И.[1], Назаров О.[2], Меркулов М.[3], 
Курочкина О.[4] и др. 
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. После 
периода роста в 2011-2013 гг., стимулированного проведением в Украине 
чемпионата ЕВРО-2012, на рынок общественного питания напал кризис в 
2014-2015 гг. Причинами этого кризиса стало влияние множества нега-
тивных факторов, самым главным из которых стал неконтролируемый 
рост курса гривны. Иными словами, затраты на импортные продукты пи-
тания и алкоголь возросли, увеличилась арендная плата и франшизные 
отчисления. Многие компании не выдержали таких условий конкуренции 
и были вынуждены покинуть рынок. 
Тем не менее, сегодня в Украине сохраняется тенденция увеличе-
ния общественных зон и количества заведений общественного питания в 
торговых центрах, где благоприятными факторами для развития являет-
ся высокий трафик посетителей и возможности для рестораторов полу-
чения более лояльной арендной ставки. Многие рестораны закрываются, 
но им на замену всегда приходят новые, благодаря чему, ресторанный 
рынок можно анализировать бесконечно. Особенно актуальными стано-
вятся вопросы того, как удержаться на рынке и не потерпеть крах. 
Цель. Целью работы является анализ рынка ресторанных услуг 
Украины, а также выявление основных проблем функционирования рес-
торанного бизнеса. 
Изложение основного материала. На развитие любого бизнеса, в 
том числе и ресторанного, влияют множество факторов, как на микро-, 
так и на макроуровне. К основным общеэкономическим факторам, 
влияющим на состояние и развитие ресторанного бизнеса в Украине, 
можно отнести данные об экономическом развитии страны, инфляцион-
ное ожидание и характеристику налогового окружения.  
Рассматривая тенденции развития ресторанного бизнеса, можно 
выделить несколько основных направлений:  
1. Количество предприятий ресторанного бизнеса.  
2. Территориальную насыщенность предприятий ресторанного биз-
неса.  
3. Виды предприятий ресторанного бизнеса.  
4. Ценовая политика.  
5. Меню и блюда кухни [5-7]. 
Ресторанный рынок Украины находится на этапе своего достаточно 
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динамичного развития. Объем ресторанного рынка Украины в 2016 г. был 
представлен около 6,5 тыс. предприятий. Именно этот год стал годом 
подъема для рынка ресторанов: за долгое время кризиса в той же столи-
це впервые открылось ресторанов больше, чем закрылось.  
Исследуя уровень насыщенности рынка, следует определять пока-
затель количества посадочных мест на потребителя услуг заведений об-
щепита. Так, в среднем по Европе одно посадочное место в ресторане 
(кафе, баре, фаст-фуд и т. п.) приходится на 8 жителей, в Киеве – на 35 
жителей, в Днепропетровске – на 40, во Львове – на 25 жителей. Исходя 
из этого, перспективы ресторанного рынка в Украине просто огромны, 
особенно если принимать во внимание тот факт, что среднеевропейский 
уровень обеспеченности ресторанами сравним с уровнем крупнейших го-
родов Украины, имеющих к тому же определенные ресторанные тради-
ции. 
Анализируя отрасль общественного питания и розничный товаро-
оборот, следует оценить место Киева на украинском рынке. Киев – город, 
являющейся лидером ресторанного бизнеса. Компания «Ресторанный 
консалтинг» предоставила данные, которые свидетельствуют, что в 2015 
г. объем ресторанного рынка Киева вырос на 20%, то есть до 5,6 млрд. 
грн. А в прошлом 2014 г. году общий объем всего общепита Украины со-
ставил 25 млрд. грн. К концу 2016 г. ресторанный рынок столицы вырос 
почти до 7,0 млрд. грн., продемонстрировав тем самым рост более чем 
на 20% за год.  
Одесса и Львов также состоят в тройке лидеров ресторанного рын-
ка Украины. В этих городах ситуацию во многом спасают туристы, коли-
чество которых за последние 2 года существенно увеличились. В связи с 
этим в городе и у моря открывалось ресторанов больше, чем закрыва-
лось: 50 открытий против 40 закрытий. Во Львове драйверами открытия 
новых ресторанов стали также низкий порог входа на рынок и миграция 
капитала из Донбасса. Уровень образца 2015 г. сегодня держится в Дне-
пре, Запорожье и Харькове. Причиной стал малый поток туристов, вслед-
ствие этого закрылись слабые игроки и те, кто платил большую арендную 
плату. Новые заведения открываются в низком ценовом сегменте, чтобы 
быть более доступным.  
Однако, если судить обо всем ресторанном рынке в целом, то мож-
но сказать о достаточно негативной тенденции сокращения числа ресто-
ранов (рис. 1). Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. их количество снизи-
лось на 15,1%, а по сравнению с 2010 г. – на 30,1%. 
Однако причины потери более 30% ресторанов, конечно, не только 
экономические – это статистика с учетом заведений Крыма, а также Лу-
ганской и Донецкой областей. Это очень приблизительная цифра: невоз-
можно подсчитать, сколько заведений на восточных территориях оказа-
лось разрушено, сколько захвачено, сколько удалось вывезти владель-
цам, а сколько продолжают работать. Но если не брать в расчет Крым и 
оккупированные территории, то в «сухом остатке» окажутся около тысячи 
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ресторанов, которые закрылись по причине кризисных явлений. Стоит 
заметить, что в кризис 2008-2009 гг. ситуация была аналогичная. 
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Рис. 1. Динамика численности ресторанов в Украине, 2010-2016 гг. 
 
По верхнему и нижнему ценовым сегментам кризис ударил больнее 
всего: количество недорогих ресторанов, где средний чек от 50 до 150 
грн., только в столице сократилось на 40%. Закрылись в первую очередь 
те, кто находился в людных местах, из-за более высокой аренды. Так, 
ушла с рынка сеть рюмочных «Мужики», кофейня «Золотой дукат», 
NewYorkStreetPizza, сеть кофеен DoubleCoffee. Стараясь выжить любой 
ценой, рестораторы сокращали персонал: IT-специалистов, маркетоло-
гов, доходило и до увольнений поваров и официантов. Урезали и расхо-
ды на рекламу, что подтолкнуло их к более активному использованию со-
циальных сетей. 
Девальвация усложнила и жизнь ресторанов развивающихся по 
франшизе, что требует от них соблюдения международных стандартов, в 
частности, использования импортных продуктов. А как отмечалось ранее, 
одной из причин активного закрытия ресторанов, стал неуравновешенный 
курс доллара. Использование импортных продуктов приносит убыток за-
ведению. Так, к примеру, закрылась российская сеть ресторанов япон-
ской кухни «Якитория», ушла с украинского рынка успешная российская 
сеть «Росинтер Ресторантс».  
Другим, выжившим после кризиса ресторанам, пришлось пере-
смотреть свое меню и состав блюд, отказавшись от импорта, отчего и со-
кратились затраты на продукты и напитки. Все это в свою очередь приве-
ло к развитию тренда handmade. Так во многих заведениях появился свой 
хлеб, варенье, лимонады, выпечка, кондитерские изделия и компоты. 
Еще один актуальный тренд это собственный алкоголь, например, краф-
товое пиво или самостоятельное производство настоек и наливок.  
Проблема и в том, что в начале кризиса многие обеспеченные се-
мьи покинули страну, отчего посещаемость элитных ресторанов упала на 
50%. Когда спрос вернулся, его уже смогли использовать новые рестора-
ны в премиум-сегменте, открывшиеся в 2016 г. Таким стал китайский рес-
торан BAO, владельцем которого является шеф-повар Эктор Хименес-
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Браво, а также японский ресторан Sumosan в отеле «Премьер Палас».  
Однако, два последних года показывают, что самым успешным яв-
ляется среднеценовой сегмент бизнеса, то есть чек от 200 до 400 грн. В 
настоящее время в Украине сложилась общая тенденция демократиза-
ции ресторанного бизнеса. Все более популярными становятся заведе-
ния относительно недорогие, но с хорошей кухней, оригинальным ин-
терьером, упрощенным обслуживанием. Связано это с тем, что заведе-
ния общепита перестают быть символом социального статуса, туда при-
ходят просто поесть и пообщаться, а не доказывать свою платежеспо-
собность. Именно развитие этого сегмента ресторанного бизнеса обеща-
ет быть наиболее перспективным в последующие годы. 
Выводы. В заключении работы следует отметить, что состояние 
ресторанного бизнеса в Украине находится на среднем уровне. Смотря с 
одной стороны, можно увидеть, что все больше открывается заведений 
различного типа, будь то шикарные рестораны или маленькие кофейни, 
но как было замечено, в будущем не стоит ожидать большого роста от-
крытий ресторанов. Цены на сырье, коммунальные услуги, аренды и 
франшизы растут, отчего следует вывод – даже такой рост не будет 
гладким.  
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